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Kala mataku terbuka lebar untukmu 
kau memang terpampang anggun di depanku 
mengaHali langkahku tuk menggapaimu 
kaupun tersenyum penuh harap padaku. 
Namun kala kudapatkan langkahku nan kian jauh 
pandangku terhalang kabut berbaur sinar putih 
langkahku mengambang, terhuyung, aku tersungkur 
lalu mataku kututup rapat darimu, dari semua. 
Kini ronamu membayang kendati kabur 
dari kisi-kisi kabut pun titik sinar putih 
kucoba bangkit, buka mata kendati sebelah nan ksbur. 
Dengan tenaga tersisa aku melangkah 
kini kau kian dekat, aku bergegas dengan cemas 
tuk menggapaimu hai ••••• CITA. 
Seunggul-unggulnya benih yang kau 
tabur, jika jatuh ditempat tandus, 
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IHTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak cairan folikel ovarium domba terhadap 
performans produksi ayam broiler jantan. Disamping· itu 
juga untuk mengetahui dosis yang memberikan respon 
terbaik. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam broiler 
jantan sebanyak 48 ekor. Rancangan percobaan yang 
dipakai adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 
4 perlakuan dengan 12 ulangan. analisis data menggunakan 
Uji F dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan. 
Ovarium domba diperoleh dari Rumah Potong Hewan. 
Kota Kadya Surabaya. Cairan folikel diambil dari 
ovarium dan selanjutnya diekstraksi terhadap kandungan 
hormon steroid. Hasil ekstraksi tersebut dilarutkan 
dalam oleum olivarum sesuai dengan volume sebelum 
ekstraksi. Perlakuan diberikan tiga hari sekali secara 
injeksi intramuskuler dengan dosis masing-masing 0 ml, 
0.15 ml, 0,30 ml dan 0,60 mI. Pengamatan dilakukan 
terhadap performans produksi ayam jantan, meliputi 
pertambahan berat badan, konsumsi pakan, konversi pakan, 
persentase karkas dan persentase lemak abdominal. 
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah 
terdapat peningkatan pertambahan be rat badan (p < 0,01). 
konsumsi pakan (p < 0,05),persentase karkas (p < 0,01), 
penurunan konversi pakan (p < 0,05) dan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata terhadap persentase lemak abdominal 
(p > 0,05). Dosis yangmemberikan respon terbaik adalah 
0,30 ml. Berdasarkan hasil secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak cairan folikel dapat 
memperbaiki performans produksi ayam broiler jantan. 
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